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Объект исследования: математическая модель газотранспортной системы.  
Цель работы – исследование численных методов расчета задачи транспортировки газа в 
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